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Sistem Work Order Karyawan adalah sistem yang digunakan untuk memproses data seperti
inputing,editing,deleting laporan-laporan yang berhubungan dengan pemenuhan pesanan dari
karyawan.Proses ini dilakukan oleh karyawan dari berbagai divisi ke salah satu divisi yang ditunjuk sebagai
penyedia layanan,baik dalam pengadaan barang maupun jasa, sehingga ketepatan dan keefisienan waktu
sangatlah dibutuhkan.Berdasarkan permasalahan diatas,sistem work order karyawan di PT.Phapros
Semarang diharapkan dapat mempermudah para karyawan dari divisi yang berbeda dalam hal permintaan
pengadaan barang maupun jasa ke bagian divisi IT secara tepat dan efektif.Sistem ini juga diharapkan dapat
mempermudah para atasan atau manager dalam memonitor barang dan perbaikan apa saja yang telah
diminta oleh para karyawan.Laporan Tugas Akhir ini menguraikan proses hal apa saja yang dilakukan serta
produk apa yang dihasilkan dari perancangan sistem work order karyawan tersebut.Sistem desain berisi
tentang permintaan pengadaan  barang atau jasa oleh karyawan divisi tertentu kepada manager divisi yang
bersangkutan,lalu manager memonitor hal ini untuk kemudian dapat diterima atau ditolak.Proses
pengadaaan barang atau jasa kemudian dikelola oleh karyawan divisi IT dan manager IT memonitor
permintaan apa saja yang sudah dapat diterima untuk kemudian dipenuhi maupun permintaan yang mungkin
belum bisa terpenuhi.
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Employee Work Order System is a system used to process the data such as inputing, editing, deleting work
reports dealing with the employees order fulfillment.Various division employees do this process into one of
the indicate division as services or goods supplying provider, so the accuracy and time efficiency are very
needed.Based on the issue above, Employee Work Order System in Phapros Semarang enterprise can help
the employees from various divisions dealing with goods or services supplying request to IT
division,effectively.The system also helps the manager to monitor the goods/services and some
improvements needed as the employees request.This Paper describes the process of what should be done
the products result in order to the Employee Work Order systemâ€™s design.It contains both supplying
request from certain divisions employees,then their manager have to monitor all the things,so their request
can be classified as an approved or refused order.After that,IT division manage both orders(approving and
refusing), then IT manager have to monitor the process.
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